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摘要 
腐败的经济效应在学术界一直存在争议，由此引发了关于反腐败利弊的讨论。
反腐败不仅对宏观经济有着深远影响，对其中的微观个体的影响更是不可忽视。
借助中共十八大升级反腐败力度和加强制度反腐建设的契机，本文将视角投放至
企业创新，意欲通过实证分析研究反腐败的微观经济作用。透过国内外学者的理
论分析，本文认为反腐败影响企业创新的一个重要途径便是企业的政治关联。在
经济转型的当下，地方政府拥有极大的资源配置权力，企业被迫或主动建立政治
关联，腐败官员通过这种关联向企业伸出 “掠夺之手” 。政治关联的“掠夺之
手”在企业的内部资源约束下挤占了具有高风险特征的创新投入，反腐败正是通
过斩断“掠夺之手”而提高企业创新水平。 
本文在考虑了行业特征的情况下，使用分布于多个行业的 1000 多家 A 股上
市公司 2009 年—2015 年的面板数据，首先对政治关联与企业创新的关系进行探
讨，然后结合双重差分模型开展对反腐政策的实证研究。以高管政治背景代表的
政治关联总指标和四种分项指标进行回归分析，结果显示，不管在何种指标下，
政治关联对企业创新均存在一定程度的抑制性，而且时间处于 2013 年前时，这
种负作用尤其显著；反腐败对政治关联企业的创新显示出显著的刺激作用。进一
步的研究发现，政治关联与企业创新的关系在不同性质和地区的企业中有不同体
现，反腐败对企业创新的作用也因此出现差异性。通过构建的省级反腐力度指标
进行检验时，本文结论保持稳定。 
本文透过企业创新的微观视角为反腐败有利论再次提供支持，并为反腐败
“制度化”提供了经验证据。基于实证研究的结论，本文给出了关于反腐败的一
些政策建议，希望政府继续保持强力反腐的趋势，为企业创新营造良好的市场环
境。 
 
关键词：企业创新；反腐败；政治关联 
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Abstract 
Economic effect of corruption has been controversial in academia, the 
opposite side of this controversy is the arguing between the pros and cons 
of anti-corruption. Since the 18th National Congress of the Communist 
Party of China, the institutionalization of anti-corruption has also been 
further emphasized, this provides an opportunity to study the economic 
impact of anti-corruption. Anti-corruption not only has a profound impact 
on the macroeconomic, but also on which the impact of micro-individual 
cannot be ignored. In this paper, difference in difference method is 
applied to study the merits and demerits of anti-corruption, which starts 
from the perspective of corporate innovation. Through theoretical 
analysis, this paper holds that the political connection of enterprises 
is an important way for anti-corruption to influence enterprise 
innovation. Under the current situation of economic transformation, local 
governments have great power to allocate resources, as a result, 
enterprises are forced to or take the initiative to establish political 
connections. Corrupt officials reach out the so called “grabbing hand” 
to enterprises through this connection. The “grabbing hand” squeezes 
the investment in innovation, which has a typical nature of high risk, 
under the enterprise's internal resources constraints. By cutting off the 
“grabbing hand”, anti-corruption improves the level of enterprise 
innovation. This article uses more than 1,000 A-share listed companies 
to conduct research. Statistical results show that, the enhancement in 
arguing does exists and it has different manifestations in different 
enterprises nature and region. This paper provides support for 
anti-corruption theory through empirical analysis, and provides 
empirical evidence for “institutionalization” of anti-corruption. 
Keywords: enterprise innovation； anti-corruption； political connection
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
曾几何时，中国经济以低端制造和简单代工的形式登上世界经济舞台，虽然
这使我国在改革开放后的 30 年里得到飞速发展，但是缺乏关键技术和自主创新
能力将严重拖累经济的长远发展。我国中央政府和国家领导人对此有清晰和深刻
的认识，胡锦涛同志在 2006 年提出了建设创新型国家，围绕这一方针，党中央
和各级地方政府陆续不断出台了各项创新激励政策。中国经济的创新活力正在不
断显现。根据世界知识产权组织的数据，2000 至 2012年间，中国发明专利申请
量占世界总数比重从 3.8%提高至 27.8%，对全球总量增长的贡献率达到 62%，2012
年我国 R&D投入已超过日本，成为全球 R&D 投入的第二大国。企业作为创新活动
实施的重要微观主体，高度重视研发（R&D）投入、不断进行技术革新，已经是
众多中国企业家经营发展的基本共识。国内知名企业华为 2015 年研发投入高达
92亿美元，进行新技术和新产品的研发，占销售额的 15%，华为逐年增长的研发
（R&D）投入使其成长为世界前列的信息与通讯解决方案供应商。 
创新作为企业的一项重要经营战略，不仅可以制造垄断优势，还可以缩减生
产成本，对企业的业绩有着不言而喻的刺激效应。但是创新有着以下几个不容忽
视的特征：投入大、耗时长、风险高；研发创新往往需要耗资数百万甚至上亿，
还要经过数月乃至几年时间的不断探索尝试，而最终结果并不能保证一定能获得
关键性或实质性的突破。因此，创新需要坚定的企业家精神做定夺，同时需要稳
定的资金来源支撑。 
中国自古以来便是一个“关系”社会，这种 “关系”存在于企业和政府之
间时被称为企业的“政治关联”或“政治联系”。政治关联现象普遍存在于世界
各国，近年来学术界针对这一现象衍生出了许多相关的研究。有的研究将政治关
联看作是与创新一样重要的公司战略，通过投资政治关联，企业获得融资便利、
市场准入和资源优惠等好处。同时，腐败官员通过政治关联寻求灰色收入即所谓
的“寻租”，向企业伸出 “掠夺之手”，这给企业的业绩带去负面作用。关于政
治关联对企业的作用，不同研究得出的结论不尽相同，并且随着历史长河不断推
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进，政治关联与企业的关系并非一成不变。 
腐败作为政治权力的畸形表现，或许在人类开始群居生活即社会开始形成时
就已经相伴而生，随着人类社会发展至今，腐败现象已经普遍存在于各个国家中。
人类的经济活动也是伴随着社会发展而产生的，与腐败现象在一定程度上相生相
息，迄今为止已有大量学者对两者的关系进行了全面深入的研究。不可否认，腐
败是社会制度的一颗毒瘤，对经济发展存在严重的负面影响，任其愈演愈烈必然
会亡党亡国。虽然反腐败活动在我国一直持续进行，从未间断，但是其开展呈现
出强烈的周期性，使得反腐败成为一种“运动性”政策，其作用大打折扣。以党
的十六大召开为转折点,党和政府开始进入制度反腐的新阶段。党的十八大以来，
制度反腐不断得到推进，全党以零容忍立场惩治腐败，一举打破 2013 年之前反
腐败不温不火的局面。不论查处贪官人数之多，官衔之高，行动密度之大，还是
牵涉领域之宽，挖掘问题之深，都是前所未有的。期间，150多只“老虎”落马，
20 多万只“苍蝇”被处分，超过 800 只“狐狸”归案。反腐败降低了不正当政
治关联，扼制了贪官的“掠夺之手”，使企业有更多精力和资金开展创新。 
1.2研究意义 
我国整体创新水平不断提高，与此同时反腐败建设也在积极有力的推进，让
人不禁思考：两者之间是否存在统计意义上的相关性？现存的研究大多从企业内
部寻找创新的突破口，如企业规模、资本结构、现金流等因素，对宏观环境的考
察也多从市场竞争环境着眼，另外还有对产权保护制度的分析。从反腐败角度切
入企业创新研究的文献则并不多，本文以新一届中央政府在反腐败建设中的力挽
狂澜为背景，研究反腐败对企业创新的影响，为填补这部分空缺献上一点绵薄之
力。此外，现存大多数文献都是从宏观视角展开对反腐败经济效益的讨论，本文
站在前人的肩膀上，从企业创新这一微观视角论证反腐败的有利影响。 
政治关联对企业的伤害在近年来也受到不少学者的关注，已有不少相关研究
对此进行了理论上的论证和实证检验。创新作为企业的一项重要活动，政治关联
对创新是否存在负向作用？本文从内部资源约束角度出发，对政治关联与企业创
新的负相关关系进行了论证探索，丰富了对政治关联的认识。 
反腐败能够提高行政透明性和效率，从而改善企业创新的外部环境，促进企
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业提高创新水平，这在以往文献中已有所反映。本文认为，反腐败打击了不当政
治关联，不仅改善了市场环境，而且缓解了企业内部的资源约束，因此对企业创
新大有益处。本文研究从政治关联入手，着眼于企业内部资源约束，提供了反腐
败影响企业创新的一种内部途径。 
1.3 不足之处 
1. 研究学习了有关企业创新的研究成果后，深知“创新”一词内涵丰富、
外延宏大，理论界对创新的度量和刻画多有争议。本文给出的定义和计量方法只
是对企业创新的简单诠释，很难全面和精准地反映企业的创新水平。 
2.对政治关联的研究不乏，关于政治关联的定义不同文献或多或少均存在各
自的特色，本文择取其中一些学者的做法，将其定义为企业高管的政治背景。本
文所给定义和计量方法难免存在一定的主观性，很难准确有效。 
3.本文借鉴已有文献的做法，采用检察院对贪污贿赂和侵权渎职等职务犯罪
的立案数作为反腐败的备选指标。该指标在某种意义上可以直接反映反腐败的强
度，但是反腐是一项内容全面的政策，检察院的立案数也只是从其中一个角度进
行的刻画。 
4.囿于数据的获取方便和可用性，样本只涵盖了一部分行业的上市公司，因
此，本文根据实证结果得出的结论是否具有代表性和普遍适用性还有待证实。 
1.4论文框架 
本文一共分为六章。行文框架如下： 
第一章为绪论。对本文的选题背景、研究意义、不足之处及论文框架进行阐
述。 
第二章为相关文献回顾与评述。简单回顾了企业创新、政治关联和腐败与反
腐败的相关理论和研究，主要涉及创新的影响因素、对企业业绩的影响；政治关
联的概念、度量、实证研究和有关结论；腐败的度量、实证研究和有关争论。 
第三章为研究设计。阐述了政治关联与创新、反腐败与政治关联和创新的相
关理论，并提出实证假设；介绍了本文所涉及的主要变量及定义、模型的设计、
数据选取、变量的描述性统计等内容。 
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第四章为实证结果及分析。利用计量软件 STATA13.0对数据进行处理和回归，
对回归结果进行分析，将得出的结论与假设进行比较。 
第五章为稳健性检验。对模型进行了检验，并使用反腐败备选指标对分析结
论进行检验和进一步说明。 
第六章为结论与政策建议。根据实证结果的分析和稳健性检验，得出本文的
主要结论，并在此基础上提出对现实的政策建议。 
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